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perlu ditonjolkan seca-
ra meluaskepadaorang
bukanIslambagi meng-
gagalkanhasratmereka
untuk mengaburimata
orangIslamdenganhibu-
ran duniawi.Malangnya
kita sentiasadiperdaya
sehingga dayangterba-
bit dalambudayanegatif
seperti perjudian pada
musimPialaDunia2010,"
katanya.
Pekerja swasta,Mohd
AmrilSalleh,berkatasam-
butan Piala Dunia 2010
dan sambutanRamadan
adalahduaperkaraberbe-
za,tetapitidakmenafikan
keghairahanmasyarakat
sepanjangberlangsungnya
perlawanankadangkala
melebihisemangatmerai-
kanRamadan.
"Saya tidak nafikan
majoritimasyarakatkhu-
susnya golonganAdam
yang sanggupmengor-
bankanwaktunyauntuk
bangun tengah malam
hanya untuk'menonton
pertandinganbola sepak
meskipunkeesokanpagi-
nya perlubekerja,"kata-
nyayangmengakuisang-
gup bersengkangmata
untuk menyaksikanper-
lawananbolasepak.
Baginya, tidak salah
sekiranya' masyarakat
gemar menontonPiala
Dunia 2010selagi tidak
mengabaikanibadatkepa"
daAllahSWTdansebagai
tandasokongankhusus-
nyakepadapasukanbola
sepakyangpemainnyadi
kalanganberagamaIslam
sepertipasukanGhana,
Korea Selatan dan
Perancis.
Ditambahpula,
kegilaan terha-
dapPiala Dunia
2010bukan per-
kara baru,hatta
kepadamasyara-
kat antarabangsa
sehingga golo-
ngan wanita
kini juga mula
meminati sukan
terbabit ini dan
tidak hairanlah
ramai yangsang-
gup membazirkan
masamahupunte-
nagauntuk mele-
pakdiwarung.
"Berbezadengan
Ramadan kerana
setiapindividulebih
tenangpadabulan
yangmembawape-
nuh pengertianini.
Masyarakatkitama-
sih mengamalkan
sahurpadaawalpagi
dan menghidupkan
amalan qiamulail,
tetapi tidak ramai
yang perasankera-
na pendekatannya
lebih kepadasecara
. senyap,"katanya.
Mustahil, mustahil bolosfagi!
Brazil ku, oh tidaklGrr, hei
awak tau tak yangpeliknye bila
Ramadantak ramai pulaksanggup
berjaga malamuntuk beramal
ibadat, lepas tu malasbangun
sahur macamawak.
Dr Muhammad Fauzi Jumingan
'qiampialadunia',tetapi
tidak ramai yang sang-
gupberjagamalamuntuk
mengadakanqiamulail.
"Alangkaheloknyajika
semangatyangditonjolkan
dalam 'meraikan'Piala
Dunia2010,turutberlaku
ketikaumatIslammenanti
kedatanganRamadanyang
dipenuhipelbagaipeluang
untukmenambahpahala
danamalannya.Adabaik-
nyajugakesediaanberja-
gasehinggalewatmalam
sepanjangPialaDunia2010
dijadikanlatihan untuk
beribadatpadaRamadan,"
ujarnya.
Dr MuhammadFauzi
berkata,meskipunfeno-
menaitu hanyasekadar
budayahiburan masya-
rakat,merekatetapperlu
sentiasa ll).engingatkan
diri agar tidak meng-
abaikan tanggungjawab
dalamhal pekerjaandan:
mengambilberaterhadap
isuummah.
"SebagaiumatIslamdan
masyarakatMelayu,sema-
ngat mencintai agama
Mohd Amril Salleh
nikasi(FBMK),Universiti
PutraMalaysia(UPM),Dr
MuhammadFauzi Jumi-
ngan,menganggapfeno-
menaitu sebagailumrah
dan naluri manusiater-
hadapkeinginanmenda-
patkan hiburan dalam
kontekspositif,sekaligus
siaran perlawananbola
sepaktampilsebagaialat
penyatuanmasyarakat.
"Kebenaranini anta-
ranyadapatdilihatmela-
lui kesepakatansaudara
danjiran tetanggauntuk
berkumpuldan menyak-
sikan perlawananbola
sepak secara beramai-
ramai yang sudahpasti
mendekatkanhubungan
sesamamereka,"katanya
padapertemuandengan
Sasteradi Serdang,baru-
baruini.
Sungguhpundemikian,
beliau bimbangmelihat
ketaksubanumat Islam
dalam melakukan hal
ukhrawi sehinggasang-
gupberjagahinggalewat
malamuntuk menonton
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Yeah gol fagi!CayalahBe/anda
hahaha!Hai yangoi, nampaknyaPiala
;/ Duniani ramai yangberjaga ma/am.
tak kira usia, bangsa,jantina, agama.
5emua gila bola dan ye Brazil awak
ka/ah, K. A. L. A. H. hahaha.
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KEHANGATAN perla-wanan bola s pak
Piala Dunia 2010yang
bermula7 Jun lalu terus
mewarnairutin harian
sebahagianbesarmasya-
rakat dunia dan antara
yang.menantinyaialah
umat Islam negara ini
memandangkansukan
bola sepakberprestijini
hanya dapatdisaksikan
empatahunsekali.
Tidakkira sarnaadadi
bandar atau kampung,
perbincangan menge-
nai ketangkasanpernain
dan kehebatanpasukan
yangbertandingmenjadi
bualanramaikhususnya
ketikamerekaberkumpul
di kedai mamak,resto-
ran,pejabatdansekolah,
sehinggadakalanyaper-
bincanganberlarut-Iarut
dalamjangkamasalama.
Menyaksikanpeminat
memakaijersi pasukan
pilihan sebagai tanda
sokonganpasukanyang
bertandingdan sanggup
berjagamalam,hattaada
kalaIlya sehinggamen-
jelang dinihari, suatu
kebiasaahkepadarnereka
yang belumtentu sedia
dilakukan sesetengah
umatIslamketikamerai-
kanRamadan.
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